operette 3 felvonásban - írták Stein Leó és Lindau Károly - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Eisler Ödön - rendező Kassay - karmester Mártonfalvy György by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
Folyó szám  147. Telefon szám 5 4 5 -5 6 5 . O ) bérlet 33. szám.
Debreczen, 1913 január 31-én pénteken:
/  #
O peretté 3 fe lvonásban . ír tá k  : Stein Leó és Lindau K ároly. F o rd íto tta  : Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté : Eisler Ödön. Rendező : K assay.
K arm ester : M ártonfalvy György.
B lank Tóbiás, sz iva ttyú  gyáros 
Alfréd, fia
Silleman, B lank üzlettársa  — — — —
Bethulia, felesége — — — — — —
Mia, leányuk — — — — — — —
Torelli F e renc /, comicus — — — —
Ladányi Nelly, soubrette  — — — —
Ladam éri Ladányi N orbert, nyug. őrnagy, 
az a ty ja  — — — — — — —
Alfréd bará ta iFi íednchs — — — —
Dr. Clusius, vizsgálóbíró — — — —
Vendel, színházi portás
Szabó G yula 
Solti Ernő 
L. F arkas Pál 




K assay Károly 
Kiss Imre 




Jean , B lank inasa 


















N agy Zsuzsa 
Erdélyi M argit 
G yarm ati R. 
K olozsváry 
B aranyav  Sz.
— — — — Kovács K . _
Társaságbeli hölgyek és urak, színházi közönség. T ö r té n ik : Budapesten, ma. Az I. feiv. egy szinház hátsó be járata  elő tt, a II. Blank
_______ házában, a I I I .  Nelly lakásán.
E sti ■pénztá.rnyitá.s 6 és ’|2 órakor.
Kezdete este *7\  órakor', vége IQ óra után.
Vasarnap este rendes hely árakkal.
Góth Sándor és G. Kertész Ella
a v igszinház ntüvész tagjainak felléptével. K is bérlet.
TOLVAJ
Bern stein viláffbirü színmüve.
Vasárnap d. u. Mérsékelt helyárakkal. FARKAS, Molnár 
F e r e n c z  világhírű játéka. Bérletszünet.
Folyó szám. 148.
Újdonság !
Szom baton, 1913 feb ruár 1-én :
Itt e lő szö r !
Lila dominó.
A) b é rle t 34. szám.
Újdonság!
Üebrecwn se. kir. v áro s könyvnyom da-válla lata. lM Z.
D ebreceni Égyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Operette. KJEJDi.im.JHE W ,  iauaatt.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
